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　2008 年 6 月 11 日、米航空宇宙局 (NASA) のガンマ線大口径宇宙望遠鏡衛星 GLAST( グラスト ) が、










遠 鏡 衛 星 GLAST (Gamma-ray Large Area Space 
Telescope) が 2008 年 6 月 11 日 16 時 (UT)、米国
フロリダ州のケープ ･ カナベラル空軍基地からデル























LAT (Large Area Telescope：図表参照）は、高エ
ネルギーのガンマ線から電子およびその反物質であ













科学研究本部 (ISAS) であり、文部科学省 ( 科学研究











ンマ線天文衛星が NASA から打上げられました ｣：
http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/news_info/
index.html?id=4056
ガンマ線大口径望遠鏡
